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 چکیده:
 ه یعفون  ااج دکنندهو از عوامل مهم  طلبفیصررر کلی اک پ توژن اشررریا ررر  : زمینه و هدف 
اخ ی افزااش مق وم به  ه ی سررر  . در شرررودمیمیاقب واژه محسرررو  ه ی بخشدر  واژهبه ب م رسررری نی 
درم نی صح ح شده اس . هدف  ه یو گزانهکنیی  عفون  ه یراهآم نوگل کوزاده  منجی به محدود شدن 
 ، aI-)22′(tnaه  و ژن ه ی تغ  یدهنده آم نوگل کوزادی ( دا کوز نوگل مق وم به آم فیاوانی اان اصرررلی 
 از شده جدا یکلا شیا   ی ن ب ل یه زولهاا در  aI -)3(caa ، bII-)2′(tna، bI-)2′(caa ،aII-)3(caa
 می ب شد. تهیانو  ، کیجناقزو یشهیه   یه م رسی ن ب )UCI(ژهامیاقب و بخش
کلی اشیا   اازوله  25′مقطعی می ب شد. درطی اان مط لعه -اان مط لعه از نوع توص فی :روش کار
 آوریجمع ′335-5335 ه یس   ب نشهیه ی قزوان، تهیان و کیج  ه یب م رسی نمیاقب واژه  ه یبخشاز 
مورد ت ا د  ′5ANRrsاز نظی ژن ب  روش ه ی اسی ندارد م کیو شن سی  بعد از تع  ن هوا  ه اازولهگیداد. 
  روش داسک ب قیار گیفیند. سپس حس س  داروای نسب به آنیی ب وت ک ه ی خ نواده آم نوگل کوزادی  
 ISLC لعملدسیورابه روش آگ ر داالوشن طبق  جنی م س ن داف وژن آگ ر بیرسی شدند. حداقل غلظ مه ری
تغ  ی دهنده  ه یژناز نظی وجود  ه اازوله مورد بیرسی قیار گیف . 2/5-′5′)µlm/g( ه ی در غلظ 
ب  اسیف ده )aI -)3(caa ، bII-)2′(tna، bI-)2′(caa  ،aII-)3(caa ، aI-)22′(tna( آم نوگل کوزادی
قیار  دت ئ مورد  ه ژنقیار گیف و ب  تع  ن توالی حضور  بیرسی مورداخیص صی و پیاامیه ی  RCPاز روش 
 . گیف 
 اازوله ) % 33/′( 33′ UCIجدا شررده از ب م ران بسررییی در  کلیاشرریا رر  اازوله  25′از  :هاافتهی
ن سب به اکی از داروه ی خ نواده آم نوگل کوزاد به ک ر رفیه در اان مط لعه مق وم ن  ن دادند. در حداقل 
 )،%′5/′(535)، اسرررر یی پ یومر اسرررر ن %35/′(335ج نیر  م سرررر ن ا ان  مطر  لعره  م زان  مقر ومر  ب ره 
 8 ) و آم ک سرر ن%5/′(35)، نئوم اسرر ن%8(2′نی ل م سرر ن )،%′3/′(58)،ک ن م اسرر ن%33/′(33توبیام اسرر ن
)و کمییان حسرر سرر  نسررب به %33/′ب  ررییان حسرر سرر  نسررب به آم ک سرر ن ( گیداد. گزارش )%3/′(
 )% ′8/′( 55′در  )EMAتغ  ی دهنده آم نوگل کوزاده  ( ژن ه ی  ) م رر هده شررد.%′3/8اسررییپیوم اسرر ن(
اازوله  )%3′/′(′′5 bI)2′(caa ژناازوله،  )%88(535 aII-)3(caaفیاوانی ژن  مثب شدند. همچن ن اازوله
در  aI-)2′(tna ژن.و گزارش گیداد اازوله )%3/′(3 bII-)2′(tnaژن ،  اازوله )%′(25 aI-)3(caaژن   ،
-)3(caa شرر اعییان ژنوت ه ه ی شررن سرر ای شررده در اان مط لعه ژن ه چکدام از اازوله ه  م رر هده ن ررد. 
ه ی مط لعه ح ضی ا فیه می ب شد. اازوله )%2′/′(525bI)2′(caa +aII-)3(caaوژن  اازوله )%53/′(88،aII
همچ ن ن دارای م ق و م فنوت پی  به اازو له  ′3 EMAف  قد ژن  اازو له  33از ن ررر ن داد ند  که همچن ن 
 می ب شند. آم نوگل کوزاده  
م زان مق وم  به ح کی از آن اس  که  نی اج نه ای ح صل از اان مط لعه :گیرینتیجه
. به دب شمی توجهیق بلب لا و  بس  ر دارای ش وع موردمط لعه ه یب م رسی ن UCIدر بخش  آم نوگل کوزاده 
درم نی من سبی می  گزانه نظی می رسد از ب ن آم نوگل کوزاده ی مورد مط لعه آم ک س ن ب  ب  ییان حس س  
 UCIداشده از در اازوله ه ی ج )EMA آنزام ه ی تغ  ی دهنده آم نوگل کوزاده ( ش وع ب لای ژن ه یب شد. 
 مق وم به آم نوگل کوزاده  در اان من طق و انی  ر می تواند ن  نگی اهم  اان مک ن زم مق ومیی در بیوز
 ب شد. 
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